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llEC Business Survey
The Commission of  the .llpf ppggn Communities has published its
first  four-monthly report  for  1969 on tbe results  of  the .rtr"r-lC
Business Survey.
The report analyses managemehtsr repJ.ies to the last  four
monthly que stionnaires.
, Managements report  that  in  th"  ggggggily- gg a wholg indus-
trial  production has continued to  expand rapi.dly in  recent monthsi
This trend is  mainly due to ' the vigorous upswing of  demand in  all
rndmber countries.  Pt'oduCtion expeCtations also show that  manage-
ments expect output to remain heavy'  In the circumsta,ncesr  the
firm trend of production can be expected to  continue in  the months
ahead"
In  G.eJqqt,X, production is  still-  expanding swiftly  and the
Iatest  surveys continue to provide evidence of buoyant economic
actl,r,ity.  Production expectalions, which are distinctly  positive
since the vast majority of nanagements  expected the current pace
to:'.rnaj-n at least  the same, su8gest that  the tempo of activity
viill  still-  be verT irigh in  the nonths ahead.
In fr-agq.qr the surveys show that  the pace of activity  has
ren,rj.::.eiL Ye:.',r :'ooi.d in. :ecent rnonths in  virt'.lally  all  ir'dustries.
A vcr'v  I at'.rc  ntln'lrar  of  r.rsr'r:? rem€-:11 bs af e  sati-;ff  e d  lVith  the  .l-errel Of
".,JvrrJI\lJ;4L\vr'
to bal orcicis on liend.  ti;iport denirind in  j-t,s il::"n maCe cief i:li te
gai."rs,  r?eports on the futu-re t.::e:rd of 1,t:od.uci;ion are still
defini-tely  cpi:j-rnistic and sug6est that  expa:rsion ',vj-Il- :'emain strong
i.n coming monLhs"
I*  .L!-"g.],X, the .surveys revealed that  econonic grovuth has become
more 1i .,e.l J i n icce,;rt r,i onf hs, confilrn:.rLg the f i r st  .*j B:rs of ifff;r:oYe-
menf regi-.siered.  -l-n the auturn"  I.iii;'ia-plcrric::.1;s  !r'sre mole opLinris'bic
about ot'clers on '-1andr and f orecasts of  futu"re acf :i v'lty  have al so
-i,--  *,.-,^,1  -.+^^,1i rurr,-! L,v -.o o,,.--...,-.-'1.Y o  AlI  f his  evid.ence st:gsests that  the ::ate of
eccnor,r:j-c ex;;a:rsion in  Italy  rvill  ccntinue to gather monentum j-n the
nexb few moiyihso
,../..n-2- P-26/69
In !:]-S.i*ry, where procluefion is  now forging ahead, the latest
surveys ;til-]-  show a favourable assessment of  econornic erpansion.
Denand has expended further  and production expectations have been
improving steadily,  suggesting that in  the irnrnediate future  the
tempo of activj-ty will  remain rapid,  Firms were working nearer
capacity, the rate  of utilization  havj-ng exceeded that  reached in
L964.
'  "1 In lg4gglglfg,  activity  has been firnt in  recent months"
Managementst production expectations are very optircistict  suggest-
ing that the rate  of  expansio|, wj-ll  be maintained.
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La Comrnission dos Cornnunaut6s europ6ennes vient  c1-e pr-rblier
<nn  nnomi  a?  ?ln. *-.n,polt quad.ri-raestriel d-e ltann6e 1959 surr les r6su,ltats
des enqr-r"&tes Ce conjoncturo auprbs d-es chefs d.rontreprise  d.e la  Commu-
naut6.
Ce rapport anal}.se r pouJ les quatre Cerniors mois, les r6ponses
des entreprenours aux onqu8tes nensuellesl
Les chefs cl rentrcprise estiment qutau cours des clerniers rnois,
d.ans l-t_qng".gl]e_9_q-*}3l--_C*om.,  lag"!g,  1f o:rpansion d.e la pr.oduction indus-
triello  srcsi pr:u.r'su:vie, i  uno cad.eace 61or,.5e. Catte 6volution rSpond"
essenticllerncnt  au vi€iourcux Gsscr cle 1a demand_o cirrcgist:r6 d.ans tous
1os pa;.s mcnbres, Les porspeetives :io 1:roduciicn t6no:-gncnt 6galoncnt
de lloptimisme tortjours trbs grand d.es entreprcncurs! Dans ces con,Li-
tions i1 y a l"ieu do prclvoir quo le  d.drreloppement soutenrr d.o la procluc-
tion  se pou.rsuiv-ra au cours d.os proch.ai ns mois.
En A1!*1egp-9, 1o progris d.o 1a prod.uction est rest6 tris  rapiclo
et des d.crnibrcs onqu6tos ont continu6 Ce ncttre  en rcliof  1c caractbre
d;,'nalriquo Co la conjonctu:'o" lcs pr6vjsio:rs c.e prcduetion, nctl;onent
nr,ci*irrnc  nrrie411 tt:nO  tr.iS  r"rn.:rfln  rqninr.if,6  dns  dinirnr.r'tS  i  lA,ffaifgS l!.rue  r-rarj  v{  I  ue  uve  u.!r  4l)vrrl;
stat'be::.claj-ent au moins 5 un maintren C,o la  tonr-r.anco acti-rolle, permcttent
d.rescompter quo lractivit6  restera trbs  61ev6s au ccurs des prochains mois.
S" Ilanq-q_, 1es enquGtcs montrent quo 1o d6roulenent dc la pro-
d.uotion ost restS t::bs vif  au cour-s cles rlernj-ers mois et ceci dans prosquo
tous 1os sectours inCr.rstriels.  lln trbs grand noirblo drelrbroprenours ex-
prir,raient lour satisfaction sur 1e nj-veau total  cies orilros en portofouille.
La demand.o 6trangi;Tc onregistrait  5" son tour un nct ::edresscncnto  Les
opinions sur l-c d.6roulomont ult6riour  clo 1a proCuction ont continu6 de
t6noigncr clrun cptimisno celtain  et icrnettont  d.ronvisagel 1a pcu:'surte
d.tu-ne e:;pansion soutcnLre au cours dos nois b, vcnir,
En ftalio,  d.raprbs 1os onclr-r6tes, la  croissanco 6conomique  est
d-ovonuo plus vive aL1 cours d.os d.ernicrs nois,  confirman-b ainsi  1cs pro-
mj-els sig:rcs d. ram61i,:ration onre6istr6s ir l lautomne. Ires cliefs d"tentro-
prise sont d-evonus plus opti-mistes quant i. leurs orCros en por-befeuille
et los pr6visions d.taotivit6 futurc se sont 6galencnt sans ccsse am61iov6os.
Lrcnsemble d.e ces 616rnonts laisso pr6voir quc lter-pansi-on  C.o lt6eonomic
italienno continuera do se d-dveloppcr au cours des nois b, venir.
En Belgiqgs, oir 1a tond.ance d.o la  prod.uctiorr es'u naintenant
nettement orientde i  la hausso, les d.ernibres enqu6tes foui'nissent tou-
jours d-es r6suJ-tats favorablcs quant au- d-6veloppernent d.o lr6conomie.  La
d-omand.e stest encore 6largie of 1os perspectives  de production sont tou-
jor"irs plus optimistes, permettant drcsp6rer 1o maintlen d.run rythmo
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,../...d.tactivit6 61cv6 d.ans 1e procho avonir'  Lo taux d.tu-tilisation d.es
capacitds,le  prod"uction a augrnent6, ddi:assant 1s nivoau attsint  en 1964.
A" Qqg.S"f$:.,bi3q l,J4Egq.bogqa,,1|activit6 est rest6e fermo au
cou-rs Ces dernicrs moj-s" l,os opinicns d.es chefs cl tentreprise sur 1e
d.6vcfoppenont uLtdriour Ce ler.rr proC-uciion  sont trSs opti:ttistos of lton
peut d.onc esp6ler une continuation  d.u rythme d.rcxpansion.
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